




その他のタイトル A distribut Web browser as an execution

























研究成果の概要（英文）：Web browsers act as user interfaces of programs running in remote 
servers and provide execution environments for extensions modules. However, Web 
browsers provide very limited support for collaborative applications. In this research, we 
have redesigned a web browser as a useful distributed operating system for running 
collaborative applications.   
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 現在、Web ブラウザは、単に Web サーバ
に蓄積された情報を表示する道具にとどま
らず、次の 2 種類のアプリケーションに対し
て OS (Operating System)として位置づけ
られる。 
 (1) サーバ型：Google Mail (Gmail) に代
表 さ れ る よ う な  Ajax (Asynchronous 
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側 の プ ロ グ ラ ム と 連 携 し て 動 作 す る 























して複数のブラウザを簡単に使える  API 



































































(Extensible Messaging and Presence 
Protocol) に基づくオーバレイ・ネットワー
クを用いる。Skype は、独自の利用者認証機
能、NAT (Network Address Translation) を
超えて利用可能な暗号通信機能を持ってい
る。さらに、Skype は、外部のアプリケーシ











合、Skype の障害により分散型 Web ブラウ
ザの機能がまったく利用できなくなる。この
問題を解決するため、本研究では、Skype に








して次の 2 つのを実現した。 
 (1) RPC (Remote Procedure Call) 











 WebSocket とは、Web ブラウザで動作す












機 能 を 、 FriendSocket と 名 付 け た 。
FriendSocket は、WebSocket と類似のモデ









・SkypeFS。Skype 上の RPC によりアク
セス可能なファイル・システム。 
・SkypeLinda。Skype 上の RPC により
アクセス可能な Linda タプル空間。 
Linda タプル空間は、key-value 型の分散ス
トアの一種である。本研究では、Ruby 言語
から利用可能な処理系を Skype 上の RPC 
から利用可能にした。 
 本研究では、 Web ブラウザ  Google 
Chrome において  Skype による  RPC 機
能を利用可能にした。また、Web ブラウザ
Mozilla Firefox において、XMPP による 
FriendSocket を利用可能にした。 
 これらの Web ブラウザを拡張した分散
型 Web ブラウザで、次のようなアプリケー
ションを開発した。 
 (1) 個人用マッュアップ・ツール 
 (2) 簡単な協調ブラウジング 
 (3) 簡単なコメント共有 
 (4) 協調動画視聴 











































も、URL と Cookie を送受信するために、
分散型 Web ブラウザが提供する安全な通
信路が使われる。 
























ーバレイ・ネットワークを利用して RPC と 
WebSocket 風の API を提供した。これらの 
API は、Google Chrome、または、Mozilla 
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